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Fertility Decline of Sapporo:Demographic Characteristics,Socio-Economic
 




School of Design,Sapporo City University
 
Abstract:This paper focuses on the low fertility of Sapporo and considers its demographic features,
socioeconomic backgrounds and possibilities of policy intervention to this problem.
The important findings are as follows.
1)The Total Fertility Rates(TFR)in Sapporo shows almost same trend with total Japan since 1974,
but the gap to national standard is growing parallel with Tokyo to more than－20%. Factor analysis
 
of TFR indicates the low marital fertility and the low proportion of married women cause this lower
 
fertility level. It’s unique among the government-designated major cities both factors have almost
 
same weight and the catch-up effect realizing postponed marriage and birth by an advanced age does
 
not work.
2)The computer simulations combined with time series regression analysis could successfully repro-
duce the fertility decline from 1965 to 2000 by using multiples from only two factors of males, the
 
proportion of high school graduates and that of the industry sector labor force.
3)As other possible factors,the high proportion of divorced women,the imbalanced sex-age specific
 
migration rates and the high level of abortion rate are examined. The impact of abortion on fertility
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 is not negligible,according to model calculation with the abortion rate in national average,Sapporo’s
 
TFR is set to be 1.43 i.e.0.08 higher than Japanese standard value of 1.35 in 2000.
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13)Reni Courtney,Elaine Ballard,Shawn Fauver et. al:
The Partnership Model: Working with Individuals,
Families,and Communities toward a New Vision of
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性別 男性 29 (50.9)
ｎ＝57 女性 28 (49.1)




ｎ＝54 三脚 2 (3.7)




ｎ＝55 棒状グリップ 2 (3.6)





ｎ＝56 １ヶ月以上 6 (10.7)
気になる項目 音 31 (54.4)






ｎ＝57 その他 2 (3.5)
満足度 とても満足 8 (14.3)
やや満足 28 (50.0)
やや不満 19 (33.9)
ｎ＝56 とても不満 1 (1.8)
他用途 あり 14 (24.6)
ｎ＝57 なし 43 (75.4)




















































細い 7(70.0) 19(67.9) 9(52.9) 太い
やわらかい 4(100.0) 11(57.9) 19(61.3) かたい
すっきりした 21(84.0) 7(50.0) 5(35.7) ごてごてした?
あかるい 10(90.9) 20(64.5) 3(27.3) くらい?
すきな 5(100.0) 25(75.8) 2(14.3) きらいな?
低い 3(100.0) 22(62.9) 7(50.0) 高い
くさい 1(25.0) 29(63.0) 3(100.0) かぐわしい
丈夫な 22(71.0) 10(50.0) 2(66.7) もろい
きたない? 4(28.6) 15(62.5) 15(93.8) きれい
しずかな 9(100.0) 6(54.5) 19(55.9) うるさい?
危険な? 4(30.8) 15(62.5) 15(88.2) 安全な
束縛された? 8(32.0) 11(78.6) 15(100.0) 自由な
あたたかい 8(100.0) 16(69.6) 11(45.8) つめたい
軽い 13(81.3) 12(75.0) 8(38.1) 重い?
迷惑な? 4(57.1) 8(34.8) 22(91.7) ありがたい
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スタンド 1 2 3 4 5 6 7
ａ 98.0 86.0 91.5 97.0 80.5 97.0 122.0
ｂ 102.0 91.5 101.0 99.0 105.0 98.5 101.5
ｃ 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.6
ｄ 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
ｅ 21.0 21.0 23.5 23.5 24.0 24.5 24.0
ｆ 2.0 2.0 2.5 2.0 3.3 1.5 1.5
ｇ 3.0 2.5 3.5 3.5 2.8 2.0 2.5
ｈ 4.0 4.0 4.3 2.0 5.5 5.5 5.0
φ 5.0 4.0 7.5 5.0 7.5 5.0 5.0
ｒ 15.0 14.5 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0
重量［kg］ 6.1 4.5 4.6 3.1 4.2 3.3 5.0
表2 点滴スタンドの構造的特徴
スタンド 1 2 3 4 5 6 7
足の数 4 4 5 5 5 5 5
連結部構造 抜ける 抜ける 抜けない 抜ける 抜けない 抜ける 抜ける
吊下部 自由 自由 固定 自由 固定 自由 自由
取っ手 無し 無し 有り 無し 有り 無し 無し
図9 測定方法
表3 被験者の身長と点滴スタンドの条件
［cm］ 身長 スタンド高さ 点滴溜まりの顎高さ
被験者Ａ 178.0 190.0 153
被験者Ｂ 156.5 178.0 141
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12 Peaces of Loop Animation?DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES>
視線で飲むカクテル Vol.1ポスター
CG作品 Ｂ全 ディジタル・イメージ2007展 Ｏ美術館
地平への旅立ち Start For The Horizon／秘め事 A Secret／回想 Reminiscences
期待に満ちて Full Of Expectation／死の誘惑 Temptation Of Death／嘆きと希望 Grief And Hope









The Time Of Supreme Bliss
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作品紹介
12 Peaces of Loop Animation?DRINKING COCKTAILS WITH YOUR EYES>
視線で飲むカクテル Vol.2ポスター
CG作品 Ｂ全 ディジタル・イメージ2007展 Ｏ美術館
再会の喜び Joy Of A Reunion／陶酔の舞踏 Dance Of Intoxication／うきうきする気持 Cheerful Feelings
共感 Sympathy／衝撃 Shock／至福の時 The Time Of Supreme Bliss
被災地における仮設プライベート空間研究
〝THE LAND OF SNOW AND WIND"
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